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UN DISCÜBSO 
Y UNA CONFERENCIA 
Los derechos del 
extranjero 
^•Al morir Stressemann puede 
decirse que el mundo ha perdido 
an ciudadano!» . . . , exclamaba 
Briand el otro día . Aplausos en 
la Cámara francesa: emoción en 
la tribuna diplomática ocupada 
rel embajador de Alemania . 
¡Este Briand!... Es , en efecto, 
lapiedra que cayó de la cima y 
iarodado mucho, mucho... Pier-
áesus aristas, a tenúa sus opinio-
tes,gobierna: con todos. Pero, en 
fondo, fiel a la cumbre origi-
naria, conserva siempre el amor 
los primeros ideales de libertad 
de humanidad...) 
;Qué quiere decir el ministro 
|eNegocios Extranjeros de Fran-
ja cuando afirma que un hombre 
eEstado habla en europeo o que 
ciudadano del mundo? 
Vo tengo dos patr ias», escri-
ba aquel gran emperador Marco 
Aurelio cuyos ínt imos pensa- • 
pntos, al cab.o de los siglos, j 
onraueven todavía al lector mo-
% «como Antonino, mi pa-1 
^es Roma; como hombre, el j 
¡¡verso». 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L I L M O . SEÑ-DR 
D o n P a s c u a l S e r r a n o A b a d 
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PRIMERA CLASE 
DEL CUERPO DÉ ABOGADOS-DEL ESTADO 
falleció en Teroel el día 17 de noviembre de 1925 
habiendo rficibide les Santos Saoramerrtos y la Bendición Apostólica 
D. P« ummmmm m s m m 
Todas las misas que se dirám el iuoefs 18,-de ocho a^loce, y el funeml que 
se eeleibxará a las onee, en la Iglesia Parroquial de San Andrés 
serán por -el eterna descanso de su-a-lma. 
Empréstito de la 
ciudad de Teruel 
Suscr ipc ión públ ica de 2.500 
obligaciones al 6 por 100 libre de 
impuestos del Estado y munic i -
pales presentes v- futuros, del ex-
ce l en t í s imo Ayuntamiento de Te-
ruel. 
Garantizados especialmente con 
los ingresos procedentes de los 
arbitrios por Matadero, Mercado 
y carnes y a d e m á s la ga ran t í a ge-
neral del Ayuntamiento. 
G A R A N T I A S Y C A R A C T E -
R I S T I C A S 
Bu Mjo don Pascual; hija política doña María del Pilar 
Iturrioz; hermana poMtica doña Juana Josa; primos, sobrinos 
y demás fammlia le suplican no le olvide en sus oraciones y 
asista a alguno de dichos actos, por \®. que le quedaron eter-
% no es esa, en rigor, una 
N a feliz. Un corozón no pue-
tener dos patrias. Hay algo de 
guiar e incomparable en el 
'r u^e profesamos al propio 
! natal, la tierra consagrada 
las cenizas de nuestros ante-
lt3os, el jardín de nuestra n i -
jel noble palenque de nuestra 
la cuna de nuestros h i -
ñámente agradecido-s. 
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Mientras Br iand peroraba, se 
reunía allí mismo, en P a r í s , la 
Conferencia sobre el t r a ío a los 
extranjeros, eia la que es tán re-
presentadas cuarenta naciones. 
Se estudia en ella un provecto de 
Convenc ión para asegurar en ca-
da uno de los Estados un r é g i m e n 
ju r íd ico , «tan liberal y estable co-
mo sea posible*, a los subditos de 
los d e m á s países . 
Deséase que el extranjera, en 
cualquier parte del Planeta, v iva 
al am paro, no sólo dé la Iiospita-
lidad ajena, sino del propio dere-
cho, definido en un estatuto in -
té rnác iona l . 
C o n los modernos medios de 
c o m u n i c a c i ó n , el mundo se es tá 
haciendo-muy pequeño . Antes, el 
extranjero podía* ser una ra ra 
av i s que hac ía su nido a la ven-
[ H e ^ 0 bidentemente tuiu bajo la inclemencia de un 
ttifen^aide ilumanidad- de l0 extra^0' H o y ' ya las co10' 
(^n¿ . £ a Vez, derechos?' n ías extranjeras en cualquier país 
fe^tro ? 0 ^ c ^ f i e r e I suman cientos de miles de almas % de 
mündiai 
f^ ia m,^ _c1.cadí4 Astado, ¡ y son ua factor importante en la 
vida social. Mañana , cualquier ¿no c 
americano vendía , a Europa a dis-
frutar eí descanso de su «final de 
semanas... 
E l mundo -estará abierto a to-
dos y todos q u e r r á n tener una ta-
I bla d^ derechos que les ampare 
en cualquier parte del miando. E l 
hombre ciudadano del -universo 
no era en tiempo de Marco A u r e -
lio m á s que un s u e ñ o deam filó-
sofo. Ahora , va siendo u m reali-
dad prác t ica , impuesta por e l t rá-
fico y por la cultura. 
Abundan, a d e m á s , en nuestros 
días los hombres que, privados 
del apoyo de su propia ciudada-
nía nacional, tienen como única 
salvaguardia la c iudadan ía uni-
versal. Pensemos en e l ruso ex-
patriado por b u r g u é s o, al con-
trario, en el italiano emigrado 
por marxista. ¿Dónde p o d r á n in-
vocar su derecho a vivir? L a pren-
sa de Nueva Y o r k ha relatado el 
caso de aquel pasaiero ruso a 
quien, allá, las autoridades ame-
ricanas y, acá, no sé si las fran-
cesas o ilasí' inglesas, p roh ib ían 
desembarcar, y se res ignó a i r y 
venir a t r avés del Océano acep-
tando como lugar de residencia 
su camarote de segunda. 
Hay países en los que no se 
consiente establecerse a los ex-
tranjeros: E n otras naciones la in 
m i g r a c i ó n está severamente l i m i -
Las 2.500 obligaciones que se 
ofrecen han sido creadas p o r 
acuerdo del exce lent í s imo A y u n -
tamiento Pleno en sesión de 21 de 
septiembre ú l t imo y están garan-
tizadas por la afección de las ren-
tas que se expresan,, cuyos rendi-
mientos en el Presupuesto ord i -
nario en ejercicio se calculan co-
mo sigue: 
Matadero . . . . . . 37.500 
Mercados Ó.500 
Carnes . . . . . . 96.500 
cuya suma sobre pasa al importe 
necesario para atender al sacrifi-
cio de intereses y amor t izac ión de 
este Emprés t i t o . 
E l Ayuntamiento se obliga ade-
m á s a no disminuir en forma ala-
guna, mientras existan t í tulos eru 
c i rcu lac ión , los arbitrios s e ñ a l a -
dos como ga ran t í a especial dé l : 
servicio de intereses y amortiza-
ción de este Emprés t i to , debiendo 
por el contrario adicionar otra u. 
ta da y no se permite enfcraa--a tes otras rentas municipales de ca-
lhombresd«e d e í e r m i n a d a s razas o j r á c t e r permanente que cubran to-
(pueblos. C a s i en todas partes, los j da eventual diferencia, y se abs-
« x t r a n j e r o s pueden ser en cual -! t e n d r á de dar aplicación distinta 
•;quier momento . expulsados por ! a }a del servicio de este E m p r é s -
s imple medida gubeimativa. i tito a todos los recursos destina-
¿A q u é acuerdos l legará la ac- | dos a kwftrir las atenciones dek 
i M a l Conferencia de París? S in du- j11™81110-
da , no se d a r á en ella^más .que un I Dichas obligaciones se amorti-
iwimer paso. Mas no está, .quizás, j ^ a r á n a la par en 50 anualidades-
nouy lejano el d í a <en qoe la situa- j Por sorteos verificados en 15deju-
c M n presente parezca absurda y I « i 0 Y de diciembre de cada año 
en qu^, a l declarar los derechas a partir del año 1931 con arreglo 
al correspondiente c u a d r o de 
amortizaciones re se rvándose la 
facultad de verificar amortizacio-
nes totales o parciales extraordi-
narias, que se anunc ia rán a l p ú -
blico con tres meses de aatela-
c ión. 
E l exce len t í s imo Ayuntamien-
to está exento de toda otra Deu-
da. 
del hombre, haya también a lgún 
espacio para los derechos del ex-
tranjero. E l ciudadano del mundo 
p e d r í a · e n t o n c e s recorrerlo libre-
mente, y residir donde quisiera y 
desarrollar en todas partes sus 
nobles actividades, al amparo de 
un convenio ju r íd ico internacio-
nal , auaique cumpliendo, eso s í , ! 
en cada lPaís, las leyes nacionales.. E l tipo de emisión se rá a la nar 
L u i s DE Z U L U E T A 5 sea ^00 Pesetas Por Obl igación, 
' ) depositando en el momento de l a 
{Hrohibídaja reproducción) »| suscr ipeción el 25 por 100 de la 
cantidad que se suscriba; otro 25 
por 100 a los seis meses; otro 25 
por 100 a los seis meses siguien-
tes y el ú l t imo 25 por 100 a los 
seis meses, devengando in t e r é s 
ú n i c a m e n t e la cantidad que de-
s é f i i b o l é á l i r . 1 » r u 
E n la actualidad se renuncia a 
swscripción la mitad de las obl i -
gaciones, r e se rvándose pam otra 
fecha, que se anunc ia rá oportuna-
mente, la suscr ipción del resto 
del E m p r é s t i t o . 
'•••••••••••••••«•••••••a Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
EeisDiii es Terael: Uves | «Hej. 
H O T E L T U R I A 
Cnsiiti ta filmii: Pí j Mttiill, 27. 
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H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
D o n Constantino Sancho, veci-
no de T o r m ó n , solicita concertar-
se COn la Hacienda para el pago 
del impuesto sobre electricidad, 
de uso propio, de la fábrica «Elec-
tra Molinera». 
Ig-ual solicitu i hace para la fá-
br ica de electricidad « F o m e n t o 
Industr ia l» (S. A . ) , don Miguel 
Gasea, de Calanda. 
Los alcaldes de Cabra de Mora 
y Mata de Los Olmos, remiten 
para su aprobación los prespues-
tos. municipales ordinarios de 
1930. 
Se les devuelve a rectificar sus 
presupuestos dé 1930 a los A y u n -
tamientos de Hi jar y Cuevas de 
A l m u d é n . 
Por esta Delegac ión .se les par-
ticipa la aprobac ión de sus presu-
puestos municipales para el p ró-
x imo ejercicio a los alcaldes de 
L idón , Torreveli l la, . Alca ine , L i -
nares de Mora y San Mart ín del 
Río . • 
16 noviemi) 
d e 
Notas militares 
José Muñoz, del C o S i a d0n 
" E n viaje de ^ -
de obras 
anoche en el correo el 
rir 
lar 
do don Eloy Crespo, a 
contra 
¿on Trinidad A h ^ atista 
^ d e C a l a m o c h a e l d i m r 
Eloy Cresno a 'lputa-
ludamos. e S P 0 ' d ^ n s a . 
- De Barcelona, acompañado H 
sus bellas hermanas 
Luisa , regresó el jo ven ' 
R ive ra . don José 
La Casa Verdaguer, de antiguo acreditada ofrece al aficionado el film cumbre de 
la temporada «Don Juan». Mañana continúa su presentación en Parisiana 
Incorporado a esta zona el co-
mandante don Eugenio Sel lés Da -
si , destinado a la misma por Real 
orden circular de 25 de octubre 
ú l t imo , m a ñ a n a a las once horas 
el capi tán don Lu i s F e r n á n d e z 
Ç o m i l a h a r á la p resen tac ión a d i -
cho jefe de todos los capitanes y 
subalternos. 
E l p r ó x i m o lunes el capi tán don 
Vicente Calafell L l i m a h a r á en-
trega de la Secretaria de la Junta 
de Clasificación y Revis ión , al co-
mandante don Eugenio Sellés 
Dar s i . A la citada hora, oi rá m i -
sa en la iglesia del Salvador la 
fuerza de eeta zona, siendo con 
ducida por el suboficial de servi-
cio en la Junta de Clasificación. 
E l servicio económico para la 
semana entrante, se rá desempe-
ñ a d o por el capi tán don Vicente 
Calafell L l imas y como imagina-
r ia el de igual clase don Francis-
co de Die^o Briviesca, siendo au-
xi l iados por las clases don J e r ó n i -
mo Conejero y don A m a l i o A d á n 
V i v a r . 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
f V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Se autoriza a la Sociedad de 
pescadores y cazadores de Teruel 
para que celebre junta general ex-
traordinaria el 20 del actua1. 
Se autoriza a don José Pelayo 
Diego Madrazo, para que guar-
dando las prescripciones que pre-
viene la L e y ; proceda al envene-
namiento de los animales dañ inos 
que pululan por una finca que 
posee en t é rmino de L a Puebla de 
Hi jar . 
L a «Gaceta» publica un Rea l 
decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Minis tros dictando reglas 
relativas al saneamiento de fincas 
en que se produzca al paludismo 
como consecuencia de és tanca-
miento de aguas. 
Panaderías de 
turno 
Para m a f í m a les corresponde 
abastecer de pan a esta población 
a los hornos de don Manuel Maí -
cas y don Francisco Orero. 
COMERCIALES 
Registro civil 
de población que 
u.oy en el Juzgado 
Movimiento 
se nos facilita 
municipal . 
Nacimientos. — Pablo Ibáñez 
Jul ián, hijo de Vicente y de M a -
nuela. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones. — L u i s a Romero 
C i d de la Osa, de 76 años , v iuda, 
a consecuencia de senectud.— 
Domic i l io : Ronda de Víc tor P r u -
neda, 15. 
E n las es tad ís t icas que acaban 
de publicarse en Par í s , sobre el 
comercio exterior de Franc ia con 
los principales países extranjeros 
durante los nueve primeros me-
ses del corriente año, España fi-
gura con las cifras siguientes: 
Env íos de . E s p a ñ a a Franc ia , 
1.111.869.000 francos. 
Env íos de Francia a España, , 
1.220.858.000 francos. 
E n igual per íodo del año 1928 
las transacciones fueron las s i -
guientes. 
Env íos de España a F ranc i a , 
1.241.604.000 francos. 
Env íos de Francia a España , 
1.260.059.^00 francos. 
Las cifras anteriores muestran 
que el comerc ió entre los dos pa í -
ses, aunque lentarhente, va d i smi -
nuyendo. 
¿Necesita V. una trinchera dé la me-
jor calidad a precios como nadie? 
V i s i t e l a C A M R A N A 
Ayuntamiento 
Con asistencia de los señores 
Muñoz, Rubio y Birzosa , y bajo 
la presidencia de don Manuel Ga r 
cía Delgado, alcalde, ce lebró hoy 
sesión ordinaria la Permanente. 
A p r o b ó el acta dé la anterior', 
los documentos de Con tadur í a y i 
dos altas y una baja que, respecti-1 
vamente, presentan don José L a -
fuente, don Simón Blasco y.don 
Joaqu ín Salvador, en el padrón de 
arbitrios sobre rod i je. 
Autor izó a don Vicente Herre-
ro, para edificar en el solar que 
posee en la calle de San Francis-
co, su je tándose para ello a la 
l ínea oficial. 
Acordó solicitar de doña Juana 
Josa realize la entrada a la l ínea 
de la casa n ú m . 15 de la calle de 
San Juan y que se le condonen los 
derechos a devengar en vista de 
las ciruunstancias que en la rea-
lización de las obras han concurri-
do. E l señor Berzosa, fundándose 
en que el primer informe obliga-
ba a retirar la casa a |'a l ínea y 
que como después se autorizaron 
las obras, podía surgir cuest ión " 
de derecho, votó en contra. 
Idem adquirir un aparato carga 
linternas para los serenos. 
Idem desestimar una instancia 
del vecindario de San Blas, sol ic i -
tando del Ayuntamiento les ins-
talen él alumbrado público, acor-
dando ayudarles en las gestiones 
si lo colocan por su cuenta. 
Idem autor izara don Vicente 
Fabregat, el traslado de restos 
mortales en el Cementerio. 
Idem agradecer a Victor iano 
Redondo del, Castil lo el envio de 
un programa de lujo de la función 
«Baturra de T e m p l e » . 
Idem adquirir para los paseos 
públicos 25 butacas y 50 sil las de 
hierro, con arreglo a los modelos 
presentados por el industrial de 
esta plaza, don Santiago A n d r é s . 
Vis to un oficio de és te Gobierno 
c i v i l , participando haber quedado 
enterado de la inuti l ización de los 
toriles y barreras de nuestra Pla-
za de Toros y dejando responsa-
ble a la Alcaldía de lo que en este 
asunto pueda suceder, se, n o m b r ó 
a los señorés Rubio, Berzosa y 
arquitecto para que propongan lo 
conveniente. • 
Dada cuenta de una carta del 
señor alcalde accidental de A l c a -
atenciones recibidas^con motivo 
del t rágico suceso ocurrido re-, 
cientemente en esta ciudad, se 
acordé conste en acta el senti-
miento de esta Corporac ión que 
reprueba el salvaje hecho. 
Se aprabaron las cuentas que 
en parte proporcional le corres-
iponde satisfacer a este A y u n t a 
miento con motivo de la Semana 
Aragonesa. 11 
' Por ú l t imo, a propuesta de la 
Alcaldía , fueron nombrados los 
señores primer teniente de alcal-
de y.contador para solventar las 
dudas que sobre el emprés t i to 
puedan presentarse. 
Esta m a ñ a n a se ha verificado la 
apertura de los pliegos presenta-
dos para la adjudicación de las 
obras de aleantarijlado, de esta 
ciudad. 
Pres id ió la Alcaidía , a c o m p a ñ a -
da del edil señor Muñoz, y actuó 
el notario señor Losada. 
P re sen tá ronse tres pliegos: uno 
de Pavimentos Asfált icos obtan-
do a las obras por la cantidad de 
pesetas, otro de don 
Baldomero N ú ñ e z Herranz, de 
Zaragoza, con el 9*99 por 100 de 
baja del presupuesto para el cá'so 
de cobrar en papel de lá Deuda, 
y el tercero, t amb ién de este se-
ñor , ofreciendo el I8(5l en caso 
de cobrar en metá l ico . 
Se adjudicó a la segunda pro-
pOsión, deshechando la tercera 
sin perjuicio de acei tar la . 
- Para Manzanera, después d, 
pasar unos días con la señora viu 
da de Pastor, salieron de ña Felisa 
Agu i l a r y su bella hija Petra ^ 
dre y hermana respectivamente 
de nuestro distinguido compro, 
vmeiano don Daniel Piqueras 
director de Obras Públicas, 
Af r i ca . en 
Comentarios de 
Bolsa 
Fondos públicos bien dispues-
tos, mejorando la deuda regula-
dora 15 y 20 céntimos, según se-
ries. Cortan su cupón trimestral 
los amortizables 5 por 100 1920, 
1917 y 1927, con impuestos. 
Banco de España e Híspano 
Americano, sostenidos. • 
E l Central repone su cambio 
anterior y pasa de 170 a 173 fia 
mes. 
E l Español de Crédito baja de 
470 a 462, los Previsores de 125 a 
118 y Río de la Plata de 240 a 235. 
Minas del Riff, ofrecidas. 
Telafónicas, flojas. 
Explosivos reciben un nuevo 
golpe y pierden 14 pesetas, pasan-
do de 1,119 a 1.105 eontado y de 
1.106 a 1.102. fin de rries. 
Las Chades mejoran 7 enteros. 
E n tracción sigue el desbe^ 
t ranvías pierden un entero 
cantes 7 y Nortes 4. 
Ali-
Opoion loxiU 
( 3 5 0 P L A Z A S . - G A C E T A 3 A C T U r f 
Anoche se reutiió el Cuerpo de 
Bomberos en el Manicipio con los 
señores Rubio y arquitecto. 
L a r eun ión tuvo por objeto e l 
leerles el nuevo Reglamento q ue 
va a imprimirse . 
P R E P A R A C I Ó N P O S 
CiPls 
je Con"61 
D ^ n Alejandro M:(r"tt 
v i la . jefe del Cuerpo de 
lidad, y don Gregono H 
tabilidad y Proteor d e ' 
fia del Instituto. 
¿Piensa V. visitar Teruel-
N o U K ) E D E H O S P E D A R S E E N W-
H O T E L T U R » ^ 
Situado en ' é l mejor sitio de la población ^ J o ^ ^ 
soleadas y confortables habitaciones'con » gafio ? 
agua comente en todas ellas caliente ^ ' ¿ g í t í ó ^ ^ g S 
facción central! Cocina esmerada, v x ^ _ T ^ S n 
L A L L E G A D A 0^ 
P 
A U T O M Ó V I L A 
NUEVO PROPIETARIO 
lá de la Selva, agradeciendo las * ^ ^ a S S m 2 S 8 S ^ ¿ S S 3 S 2 3 R 
Cl0s salió 
batista 
lel diputa. 
1 quien sa» 
apañado ^ 
Amparo y 
1 don José 
después 
señora viu. 
dcña Felisa 
1 Petra, ma-
activamente 
io compro-
1 Piqueras, 
Públicas, en 
ios de 
lien dispues» 
suda regula* 
s, según se-
ia trimestral 
.or lOO.'l920r 
luestos. 
i e Hispano 
los. • 
te SU cambio 
[70 a 173 ña 
édito baja de 
sores de 125 a 
:a de 240 a 235. 
frecidas. 
Si • 
0en un nueva 
pesetas, pasan-
contado y ^ 
mes. 
)ran 7 enteros. 
e el desbenso: 
entero, Ah* 
4. 
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DEL EXJRANJERO 
MACABRO HALLAZGO 
Bruselas, 1 6 . - E n un d^parta-
t0 de un hotel se han descu-
S o los cadáveres de dos seño-
de nacionalidad inglesa, cuya 
fdentificación se desconoce. . 
En sus equipajes se encon t ró 
fla suma de 11.000 francos en bi-
¡J^esy alhajas de valor, 
JACK EL DESTRÍPADOR 
Dusseldorf, 16.—El misterioso 
asesino llamado Jack el Destripa-
dor, que desde hace a lgún tiem-
po sembraba el terror en esta co-
marca, continúa su fatídica labor, 
habiendo cometido hoy su 19 ase-
sinato. 
La víctima es una muchacha. 
DE REGRESO 
París, 1 6 . - H a regresado, pro-
cedente de los Estados Unidos, la 
señora Curie. 
Trae un gramo de radium que 
le fué ofrecido por el Instituto de 
Varsòvia, su país natal. 
LA CRÍTICA SITUACION 
DEL GOBIERNO BELGA 
Bruselas, 16.—La s i tuación gu-
berriaméntai cont inúa en igual es-
tado. 
í^ose ha verificado ninguna fe-
unión política, y se considera pro-
bable que no surja n ingún acon-
tecimiento nuèVo hasta' la sema-
na próxima. 
La impresión general cont inúa 
siendo pesimista. 
• 'NUEVO EMBAJADOR 
Londres 16. —Según el «Daily 
Express», el señor Sokolnokoff 
será propuesto para el cargo de 
embajador de los soviets en Lon -
ilreSí' ' - •• • 
Parece ser que éste nombra-
miento tiene ya el «placet» del 
gobierno inglés. 
U CORBESPOND tíííCIA 
PARA CONSTANT1-
NOPLA 
Constantinopla, 16. —Por dispo-
Slcj<3n ile.las autoridades compe-
tentes, las cartas, giros, etcétera, 
Aviadas a Constantinopla, debe-
llevar la dirección Stambul. 
Toda la correspondencia que 
'eve la mención a Constantinopla 
será devuelta ai remitente. 
DÈD ASESINATO DE 
LENCINAS 
Buenos Aires , 16.—En la pla-
za del Congreso se ce lebró un 
^itin de protesta del asesinato 
ae don Carlos Wásh ' ington Len -
Cl«as. en Mendoza. 
Pí • • 
f niitin ocurr ió sin inciden-
ts. 
ZARAGOZA 
EL PRÓXIMO VIAJE DEL 
MINISTRO DE ECO-
NOMÍA 
Zaragoza, 16.—El señor conde 
de los Andes l legará a nuestra 
ciudad m a ñ a n a domingo, la lle-
gada del ministro se rá a las cua-
I tro en el ráp ido y !e recibi rán las 
autoridades, Asociación de L a -
bradores y otras personalidades. 
L a asistencia de la Asociación 
de Labradores es porque el obje-
tivo del viaje ministerial , obede-
ce a inaugurar el magno edificio 
construido por aquél la y dar so-
lución ?. diferentes asuntos de la 
misma. 
A c o m p a ñ a r á al ministro el d i -
rector general de Agr icul tura . 
T e n d r á lugar una recepción en 
la Entidad a que se debe la visi-
ta, a donde se d i r ig i rán los ilus-
tres viajeros desde la estación. 
E n el Gran Hotel , se ce lebra rá 
por la noche un banquete, ofreci-
do y organizado por la Asocia-
ción. 
ALCALDE HOMENA-
JEADO 
Para el homenaje al señor Bar-
dají, á lcá lde de Calatayud, se reu-
nió ayer presidida por el señor 
A r m i s é n , la Junta organizadora. 
De los asistentes fueron los a l -
caldes de Tarazona, L a A l m ú n i a 
y un teniente de alcalde del A y u n -
tamientb de Calatayud. 
E x c u s ó su asistencia el alcalde 
dé Pina. 
Se aco rdó formar un á l b u m con 
las adhesiones de los Ayun ta -
mientos cabeza dé partido, para 
lo que se e n v i a i á a todos ellos 
una circular . 
OFICIO DE GRACIAS 
Se ha recibido un oficio del Co-
mi té del Mercado Regional de 
productos del campo de la r eg ión 
aragonesa, de, la Exposición de 
Barcelona, dando gracias por la 
subvenc ión de 250 pesetas conce-
dida por el Ayuntamiento. 
VIAJE DEL ALCALDE 
Para asistir a la reunión del 
Consejo del Banco de Créd i to L o -
cal, ¡que ha de celebrarse el d ía 
21, m a r c h a r á a Madr id el alcalde 
señor A r m i s é n . 
4e 
L o s concurrentes desfilaron 
-Puésen manifestación por la 
Reñ ida del Primero de Mayo, 
^ s t ^ e tampoco se " registraran 
Consejo de 
Ministros 
Madrid , 16.—Alas nueve y me 
dia de anoche te rminó el Conse-
jo de Ministros reunido en la Pre-
sidencia. 
A la salida, el m a r q u é s de Es-
tella manifestó a los periodistas 
lo siguiente; 
—He t ra ído a la aprobac ión , ya 
informado por el Consejo de Es-
tado, él expediente para el esta-
blecimiento de una línea aé r ea y 
la propuesta de una recompensa 
para los funcioRarios de Sanidad 
del puerto de Barcelona que en 
diferentes ocasiones se han dis-
tinguido. Desde luego, todo esto 
figura en el índice que facil i tará a 
ustedes el conde de los Andes. 
Y o — cont inuó diciendo — me 
vuelvo m a ñ a n a a Guadalperal, de 
donde r eg re sa r é compañando al 
Rey el domingo. L l eva ré varios 
decretos que some te ré a su apro-
bación. 
E l ministro de la Gobernac ión 
confirmó que había sido firmado 
el decreto admitiendo la dimisión 
del director de Admin i s t r ac ión 
local señor Vel lando, y otro nom-
brando para sustituirle al gober-
nador c i v i l de Córdoba señor Ro-
dr íguez Camacho. 
E l señor Mar t ínez Anido se des-
pidió de los reporteros diciendo 
que no se hab ía tratado n i n g ú n 
otro asunto de in terés . 
E l ministro de Economía , a la 
salida, facilitó la siguiente nota 
oficiosa: 
N O T A O F I C I O S A 
Presidencia.— Expediente de 
CONFERENCIAS 
Madrid^ 16.—El presidente del 
Consejo conferenció esta m a ñ a n a 
en la Presidencia con los minis-
tros del Ejérc i to , Gobernac ión y 
Fomento. 
Después rec ib ió el m a r q u é s de 
Estel la la visita del consejero de 
Justicia y Cul to . 
EL CONGRESO DE LA AC-
CION CATOLICA 
Madr id , 16. —Bajo ia presiden-
cia del cardenal Pr imado hoy han 
continuado las sesiones del p r i - ' 
mer Congreso Nacional de A c -
ción Catól ica , asistiendo numero-
sos Prelados y gran concurren-
cia de congresistas. 
E l cardenal doctor Segura pro-
n u n c i ó una plát ica poniendo de 
relieve el apostolado, acción y 
sacrificio de San Pablo, invocán-
dose, después , para todos los ac-
tos de los ca tó l icos la mediac ión 
de la V i r g e n . 
Luego hubo misa de C o m u -
nión, oficiando el arzobispo de 
Burgos. 
E l obispo de Tortosa definió el 
apostolado en todos sus aspectos 
D e s p u é s se reunieron las sec-
ciones directoras y al reanudarse 
la ses ión, se leyeron las conclu-
siones propuestas por la Sección 
de Prensa Catól ica . 
E n ellas figuran once enuncia-
dos que por su extens ión no trans-
mitimos por teléfono; solamente 
dos para que se aprecie la labor 
de la sección. 
Que'en las Juntas diocesanas de 
Acción Catól ica figuren como vo-
cales los directores de per iódicos 
catól icos. 
Y qme los censores de Prensa 
concesión, con motivo de la solí- ¡ catól ica extiendan su acción, sien-
citud suscrita por el presidente de ' do a modo de consejeros, y que en 
la Asamblea Nacional, de un eré-( cada per iódico es conveniente l a 
dito de 93 m i l pesetas para la eje- 'presen-ia de un sacerdote que 
cución de obras de vigencia en el ( ac túe como tal. 
palacio que la ocupa. | T a m b i é n se exci tó el celo de 
Expediente con motivo de la todos los. reunidos para que su 
propuesta de expropiación forzosa labor responda a los fines del Con-
por el Ministerio del Ejérci to, de greso' 
unos terrenos con casa de labor y 
aljibe en los Alcázares (Cartage - i 
na), para instalación del nuevo 
campo de vuelo para la Escuela 
nacional, manifestando que re-
gresa sat isfechís imo por la pre-
ponderancia que E s p a ñ a ha to-
mado en el extranjero donde se 
la respeta y admira. 
E l m a r q u é s de Estella compla-
cióse de estas noticias que sirven 
de estí mulo para los buenos pa-
triotas y echar por tierra los ru-
mores que inventan los descon-
tentos del anteriot r ég imen . 
VISITAS AL PRESI-
DENTE 
Madrid , 16.—El jefe del Gobier-
no rec ib ió hoy t ambién la visi ta 
de una comis ión de presidentes 
de Diputaciones, quien le dió 
cuenta de los trabajos realizados 
en la Asamblea ú l t ima. 
A SEVILLA 
Madr id , 16.—Anoche salió para 
Sevi l la el director de Corpora-
ciones señor Madariaga para asis-
tir a la d i s t r ibuc ión de becas en l a 
Escuela del Trabajo e imponer la 
Medalla del Trabajo a los s e ñ o r e s 
Segueras y Olbesa. 
DE LA AGRESION A UN 
TABERNERO 
Barcelona, 16.—Ha sido deteni-
do otro individuo de los tres que 
n la calle del Olmo mataron ae 
un tabernero. 
L o s detenidos llamados A n d r é s 
Hermos i l l a y J . Mart í , niegan su 
pa r t i c i pac ión en el cr imen y acu-
san como autor de él al tercer in -
dividuo, que no ha sido detenido. 
iémmmmmm»mmi 
J O S E M A E S T R E I 
MATERIAL ELÉCTRICO 
2 0 . MADRID • 
ESTELLA DE VIAJE 
Madr id , 16.—A las tres de la 
tarde salió, para Guadalperal el 
presidente d e l Consejo, para en 
compañ ía del Rey asistir a una 
cacer ía . 
TÍTULO DE PRESIDEN-
TE HONORARIO 
Madr id , 16.—El m a r q u é s de Es -
tella recibió a una Comis ión de l 
Secretariado agrario, quien le 
en t r egó el t í tulo de presidente-
honorario. 
YAMGUAS DA CUENTA 
de Ce mbates y Bombardeos. 
Gobernac ión . — Crédi tos para 
comunicaciones. 
Justicia y Cultos.—Expedientes 
de libertad condicional. 
Economía . — T r á m i t e de pro-
puesta de nuestra asistencia a la 
Expos ic ión de.Lieja (Bélgica). 
Fomento.— Expediente propo-
niendo la inclusión en el plan ge-
neral del Estado de la carretera de . 
tercer orden de Sevi l la a Dos Her-
manas a la de Sevi l la a Alcalá^ de 
Guadaira con ramal hasta el klló- ¡AL JEFE DEL GOBIER. 
metro 558 de la carretera de M a - NO DE SUS GESTIONES 
d r i d a C á d i z . | Madrid) 16>_Esta m a ñ a n a el 
Expediente de, adquisición por presidente de la Asamblea N a -
concurso de una locomotora para cional estuvo en la Presidencia 
los servicios interiores del puerto conferenciando con el m a r q u é s 
de Ahcan t - . 1 de Estel la . 
Expediente incluyendo en el j p i ó l e cuenta de sus gestiones 
plan general del Estado del cami-1 en el Congreso de Derecho Inter-
no de Servicio .del Pantano An- í . ' . ' 
drade, entre A r d a l i z y la es tac ión I 
de E l Chorro. (Málaga), con clasi-1 ¿Dcsca una sábana de cama gran 
ficación de tercer orden. 
P R O V I N C I A S 
REUNION DE FUERZAS 
VIVAS 
Tarragona, 16. — Convocadas 
por la Alca ld ía , r eun ié ronse las 
fuerzas vivas para tratar del pro-
yecto que hay de reducir la guar-
nición de esta plaza para comple-
tar un regimiento en Tolosa. 
Se acordó evitar dicho proyecto 
de desmsmbramiento de las fuer-
zas de esta ciudad. 
ERECCIÓN DE MONU-
MENTOS 
Granada, 16.—El Ayuntamien-
to acordó la cons t rucc ión de v a -
rios monumentos que p e r p e t ú e n 
la memoria de Alonso Cano, Pe-
dro Antonio de Ala rcón y Padre 
Suárez de Castro. 
Han sido encargados a l escul-
tor Juan Cr is tóba l . 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Cádiz , 16.—El Ayuntamiento 
acordó la c reac ión , en los barrios 
populares, de unas 'bibliotecas 
públ icas para obreros. 
Se estudia la creación de un 
Casino municipal para obreros, 
donde rec ib i rán ins t rucc ión y 
t e n d r á n juegos y recreos l íci tos 
en las horas de descanso. 
EL MINISTRO DE INS-
TRUCCION 
Sevi l la , 1 6 , - A y e r por la m a ñ a -
na l legó e l ministro de Instruc-
ción, a c o m p a ñ a d o de su hermano 
don Pablo, fiscal del Supremo. 
Vis i t a ron la 'Univers idad , ha-
ciendo presente al rector y a los 
ca tedrá t i cos que llevaba una real 
orden encomiás t ica de la labor 
que realiza l a Universidad. 
INAUGURACION DE 
UNA CASA-CUARTEL 
Granada, 16.—En el pueblo de 
Isnayos, con asistencia de todas 
las autoridades, ha sido inaugia-
njida la casa-cuartel de la Guardia 
c i v i l . 
de jaretón ^or 4*50 ptas.? Vaya a 
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CUENTO DELSÁBADO 
L A S E Ñ O R I T A M A N I Q U I 
Imitando a las grandes pobla-
ciones, los miérco les y sábados 
había en aquel hotel provinciano 
«desfile de modelos» a la hora del 
t é . 
Los . «desfiles de modelos»—ya 
lo sabéis—son una nueva l i turgia 
de la frivolidad mundana. Así 
como en los banquetes griegos 
entraban, a ú l t ima hora, los cita-
ristas y los recitantes, ahora, en 
los tés dé moda, aparecen unas 
lindas muñequ i t a s vivientes que 
cruzan, entre las mesas, ofrecien-
do amablemente sobre sus cuer-
pos trájes, sombreros, pieles y 
sonrisas au tomát i cas . 
Las señor i tas - maniqu íes son 
unos seres admirables y absurdos. 
Hacen m i l cosas ex t r añas : pasan 
r á p i d a m e n t e del traje de playa al 
abrigo de piel; sacan paraguas e 
impermeables bajo, techado; se 
visten de amazonas para cruzar 
por una galer ía : sonr íen a los es-
pejos y a los aparatos de luz eléc-
tr ica. . . 
Y o soy un hombre de costum-
bres metódicas ; por eso voy todos 
los miérco les y sábados al «desfi-
le de modis tas» . No es que me in -
terese mucho; pero me gustan las 
cosas las ordenadas y previs-
tas que ocurren invariablemen-
te todos los sábados y todos los 
miérco les . Me siento en una me-
sita, tomo una taza de té, y mien-
tras veo desfilar confusamente 
trajes y pieles, hago menudas f i -
losofías.. . 
Debe ser una cosa ex t r aña la 
psicología de esas señor i t as -mani -
quíes , medio m u ñ e c a s y medio 
perchas, dedicadas a sonre í r sin 
ganas diariamente... 
Debe ser una cosa desconcer-
tante, esa de sentirse esclava y 
servidora de 'o accidental: del 
vestido, de la piel, de la sombri-
l l a . Todos los comentarios, todas 
las celebraciones, son para las ga-
las que exhiben. Todas las mira-
das resbalan curiosas sobre las 
sedas, los encajes, las plumas. 
D e t r á s de todo eso, como separa-
das de nosotros por una muralla 
de lujo y de ' frivolidad, e s tán 
ellas, las señor i tas maniquíes , le-
janas, olvidadas, silenciosas... 
Decididamente soy demasiado 
poco frivolo para asistir a estos 
ritos de la moda. No tengo la su-
perficialidad suficiente para re-
concentrar|toda mi a tención en los 
trapos y olvidarme de que de t r á s 
de ellos h;iy un ser humano, una 
vida, un alma. Me preocupa aque-
l la muñeca silenciosa que cruza 
el salón tan cerca y tan lejos de 
nosotros. ¿Cuál será su vida? ¿Có-
mo t e n d r á 'a voz? ¿Qué pensará? 
Envid io Ta frivolidad admira-
ble y superficial de aquella señora 
del grueso hiló de perlas que asis-
te t ambién todos los sábados y 
todos los miércoles al «desfile». 
E l l a clava sus, impertinentes ex-
pertos en cada trapo; ella, al pa-
so, palpa con disimulo cada piel . 
Se ve que no le preocupa absolu-
tamente nada lo que es té m á s al lá 
la piel o del trapo... A d m i r o y 
Mo su filosofía. 
les de moda cai¡ en 
una mesa cercana a la misteriosa 
cortina verde por donde entran y 
salen en el salón las señor i tas ma-
niquíes . . . 
Siempre había yo mirado aque-
l la cortina como la frontera de un 
reino encantado. De ella su rg ían , 
como hadas, las señor i tas miste-
riosas del eterno silencio y de la 
sonrisa eterna. Aque l día, mien-
tras sorbía lentamente mi taza de 
té, por una rendija indiscreta que 
quedó en lá cortina, v i un poqui-
to del interior del reino encanta-
do... 
En un bu tacón estaba sentada 
la señor i ta Colette, la maniquí fa-
mosa por su delgadez admirable 
y e legant ís ima. Parece ser, s egún 
los expertos, que tenía los ki los, 
los gramos y los miligramos jus-
tos que hacen falta para l levar 
con gracia un traje de baile. Y o , 
en mis meditaciones solitarias, 
entre sorbos de té , gustaba com-
pararla con aquella encantadora 
L i v i a , a la que, según Marc ia l , 
sus sortijas pudieran servir de 
brazaletes... 
L a señor i ta Colette discut ía con 
la señor i ta Mimí. . . 
— A tí te toca sacar et abrigo de 
martas. 
—No, mona; con ese cargas tú. 
—¡Qué te crees tú eso! 
L a voz de la modista sonó un 
poco m á s lejos á s p e r a m e n t e . 
—¡Nicolasa! 
Colette Volvió la cab^z i . Y o 
sent í un escalofrío. Aque l la reve-
lación súbi ta , brutal, de que Co-
lette se llamaba Nicolasa me des-
concer tó . L a modista la aconsejó 
suavemente que no fuera imbéci l 
y que se pusiera inmediatamente 
el abrigo de martas. E l l a protestó 
todavía suavemente: 
—¡Es que estov hecha cisco! 
Pero un momento después , co l -
gando de su admirable y elegan-
t ís imo a rmazón de huesos el abri-
go r iquís imo. Colette abría la 
cortina mascullando algunas fra-
ses entre dientes. S in embargo 
no bien en t ró en el salón de té 
su rostro se i luminó milagrosa-
mente por la misma inalterable 
sonrisa dé todos los s á b a d o s 
y todos los miérco les y empezó 
a desfilar por entre las mesas, casi 
danzando, entre un vago ruVnor 
de charlas, risas y cuch inUas de 
plata. 
. > , • . , • * , - I , S .' ! < \ - , ' 
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Y o soy un hombre románt ico y 
t ímido . Desde aquel día, en que 
conocí el secreto dejj la cortina 
verde, la sonrisa en igmát ica de 
Colette me produí o una extraíï i 
melancol ía . . . 
U n camarero amigo me hizo 
sobre ella nuevas revelaciones. 
Colette se llamaba Nicolasa Ruíz . 
Tenía siete hermanos y el padre 
enfermo. Pasaban hambre. E l l a 
con su trabajo, sostenía la casa. 
M i amigo, el camarero, termi-
nó con una ú l t ima revelación 
inaudita: 
—Es de Navalcarnero. 
Desde aquel día, en complici- | 
dad con el camarero, mientras 
sus compañe ra s sal ían a pasear 
por el salón todos los sábados y 
miércoles , yo enviaba a Colette, 
furtivamente tras la cortina mis-
de té con bollos 
y emparedados. Prohibí al cama-
rero que le dijera la procedencia. 
Era un desahogo de hombre t imi-
do, románt i co y solitario. Alguna 
vez, por la rendija . de la cortina, 
veía a Colette despachando r áp i -
damente el m a n á misterioso. E r a 
desconcertante ver al hada de la 
sonrisa silenciosa desposeída de 
su misterio, en plena sinceridad 
de Nicolasa Ruiz , tomando su 
mermelada de naranja con la pun-
ta de l cuch i l l o . . . 
A lgún tiempo d e s p u é s , u n miér-
coles de moda. Colette no apare-
ció en el «desfile» ¿Qué pasaría? 
No me a t rev í a preguntar a nadie 
Pero llegó el sábado y tampoco 
apareció . A l fin. al cabo de unos 
cuantos días de moda en que no 
volví a verla, vencí mi timidez y 
me hice presentar a la modista, 
madame Reynard. Era una seño-
ra canosa y solemne. Hablaba un, 
francés sospechoso. Me temo que 
era t ambién de N ivalcarnero. 
P r e g u n t é a mad ime R í y n a r d 
por Colette.-Madame Reynard en-
tornó los ojos y revolvió en su 
memoria com > un ganadero que 
repasa las yeguas de su gmade-
ría . 
—¿Colette?... ¿Colette? 
A l fin recordó : 
—¡Ah, sí, Colette! H i c e unas 
semanas que la despedí . Perdió 
la l ínea. De .pronto se paso de-
masiado gorda. 
Para que madame Reynard no 
viera mi cara, fingí un golpe de 
tos y me tapé con la servilleta. 
JOSÉ M.a P E M A N . 
Postales 
T E R U E L , I A C I U D / V D 
Teruel, al igual que todas las ^ C o n la ciudad do 
dudades españolas antiguas, e s t á | d o despierta el al ^ ^ U a n 
construida en lo alto de un cerro | T e , - ^ en Un romima ^ poet ' 
y rodeada de una muralla de la nos recuerda esos nJ00 letatW 
que queda escaso recuerdo, 
cuentos de P e r r a u l f y % ^ 
Scott. L a vemos tan calla» rdo 
callada, que esperamos an:1 ^ 
gan, como esperan los ni* Ven' 
heladas blancas que ^ 
bueno y viven tan solo en t' ' 
y castillos encantados v . as agitación y constantes guerras.; en Teruel) Como en ' ^ es, qUç 
Vemos las torres que hicieron los das regiones de a q u e l l o s ^ 1 ^ 
eos países, no, domina 
artificio que roba encanto. ¿ 
A l 
Norte y Noroeste, nó tanse vesti-
gios de un encintado de piedra 
que aún conserva la invocación 
de aquellos siglos idos. Mirando 
a Teruel desde estos puntos, re-
torna el alma a viejos tiempos de 
Encargue sus impresos en 
estos Talleres. 
moros para los cristianos, y que, 
junto con los restos de lo que fué 
mura l lón inaccesible, esbozan un que así) parece otro 'cteP Sln0 
bello cuadro de aquella Edad Me- tierra con estrellas de cielo ^ -
dia de grato recuerdo de amor y 
lucha para los turolenses. 
A l Oeste de la población quiere 
destacar lo moderno de lo ar t ís t i -
co que vive . L a Escalinata, sober-
bia joya a rqui tec tón ica , el paseo 
del Ovalo, la Glorieta de Galán y 
Casti l lo, junto con algunos edifi-
cios de fuertes aspiraciones, in-
tenta vanamente quebrar la paz 
que invocan el enfilado de arcai-
cas piredes que comienzan al la-
do del Seminario y vienen a aca-
bar pasados los conventos y la 
mudejar torre del Salvadoi 
Y o os quisiera invitar a un noc 
turno paseo por las ancianas ca' 
l ldas de la capital, devasto em-
pedrado, cuyas casas se acercan 
para darse besos y contarse cosas 
de damas y armados caballeros 
de fuerte tizona, alumbradas dé*' 
bilmente, retocidas y estrechas, 
de salientes aleros, de amplios y 
complicados ventanales de hierro 
en donde las doncellas, comotór! 
tolas enjauladas, esperaban a los 
galanes de capa y espada, de bri 
liantes espuelas y melena larga, 
que i r ían a decirles de una ansia-
Teruel, al atardecer, vuélvese ^ da libertad o reiterarles estrofas 
una ciudad míst ica. ¿Quién no ha I románt icas que aprendieran antes 
tenido ocasión de contemplarla a de poetas sentidos y famosos, 
lo lejos, bajo la avanzada penum- S i luce la luna en el cénit, y su 
bra dulce de un c repúscu lo vespe- luz llega a t ravés de esas callejas 
ral...? Cuando ya no hay rasgos | evocadoras, aumenta la visión ca-
de sol que tornan de oro las ar- balleresca que nos despuntó en el 
caicas piedras; cuando y i no hay ¡alma. L a luna, tiene el don de 
fuego que roba destellos a las ce-1 adormecer las cosas para amaner 
losías encintaladas de los conven- cedas con más poesía. L a vague-
tos, ni a los enn l a r añados azulejos dad de una luz confundida, mez-
de las torres altas, ni a las mo- c|a ^ iuna y estrellas, más de 
dernas v idr ie r ías de las casas, pa 
rece que la ciudad a una original 
invocación, sé recoge apretujada 
para dormir en un s u e ñ o 
quilo. 
wsmmm. 
• 
i 
m 
una vez ha recortado siluetas don-
juanescas que bien nos sabría aho-
. ra el contemplar. A l muriente 
resplandor de aquellos faroles de 
aceite, han brillado más de una 
vez afiladas tizonas y cristalina 
lágr imas; a la luz del día, de ese 
día que se sabe ser tan nuestro y 
tan azul,* han florecido en peque-
ñas macetas claveles y geranios 
al cuidado de unas manos blan-
cas y la lánguida llamada de las 
vecinas campanas de los templos 
en el caer de la tarde, han acudí, 
do almas que ardían de recog-
miento v de fe. 
Teruel, es la ciudad buena, que 
supo ser cor tés y valiente, coa 
aquéllos guerreros que llegaron 
cansinos de cruentas batallas y 
pidieran amparo; con aquellos 
otros guerreros mas modernos 
defendían el ideal de don U r -
idau que 
os y quisieron tomar esta c i u ^ 
que he redó de sus hijos el p o ^ 
de lo invencible desde que se^  ^ 
locó la primera piedra. V as. 
unos dándoles cobiio y ayuda F 
• ^ Hp Valen013' y proseguir cammo de v * 
a otros, mostrándoles e ^ 
desnudo en vez de puert f 
y caída bandera, logró con 
con arrogancia noble 
l id ia r 
resca, y con sangre, 
mayores que puede en 
pueblo. CANIT^4 
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P a t r i a M A Ñ A N A 
u v s E n I A N A R E L I G I O S A 
;Cbo 
gn vísperas de un magno aconteci-
miento en el mundo católico. 
gSPAÑA H A D E S E R L A 
D E S I E M P R E 
pocas naciones hab rá en e l 
cutido que hayan influido m á s 
con sus esfuerzos científicos y con 
el arrojo de sús ardientes amores al desenvolví miento del Dogma 
Concepcionista como nuestra ca-
tólica España. 
Las páginas de su historia br i -
llantísima nos lo demuestran cla-
ramente. Lo mismo sus Reyes, 
como sus Prelados e Iglesias tra-
bajaron con denuedo estudiando 
las cuestiones teológicas y pre-
sentando sus instancias y súpl i -
cas alRomano Pontíf ice para que 
dedarara cuanto antes dogrna de 
{úz. opinión piadosa con tanto 
ardor defendida por los Fraac is -
canosy por los católicos todos de 
España. 
Las actas de los Conci l ios de 
Basilea y Tridentino son muestras 
patontes de lo que afirmamos. 
En el Qoncilio de Basilea, que 
<s el primero que trata con deci-
sión e interés la cuest ión de la 
pureza original de la V i r g e n San-
tísima, aparece, junto al a c é r r i m o 
defensor de la Inmaculada C o n -
cepción Fr. Pedro de Porquer i , 
¡ministro de la provincia francis-
ca de Aquitania, el decidido 
campeón del Misterio Conceucio-
^% Juan de Contreras, conoci-
d3conel nombre de Juan de Se-
Wa, el cual perso lí t ica a la Es -
católica y Mariana, ya que 
jf^ió a la mag-na asa mblea del 
Jonci l io , representando a los teó-
o^s españoles por encarg-o ex-
^ del Rey de León y Cast i l la 
jon:Juan Segundo. 
¡^Probi labor realizada por 
teÓl0g0 español en fa-
Qel Dogma de la Inmaculada 
Jgna de justo aprecio. Duran -
Sclos añosque duró la 
11(15 distin con-guióse entre todos 
0?os, • por la agudeza de 
10 redujo a polvo i m -
argumentos 
ma de la C o n -
y por la fecun-
re.^os JOS 
^ 46 María 
su ciencia teológica, Hade 
Atados que escribió pa-
Í\\>A la Pureza orisfinal 
oSost manifiesto en K 
varios 
ios. Cierto que 
m s accidentes acae-
% ( j i Oncllio no se pudo 
de ,„ ^ ^ m e n t e la cues-
co 
^ In 
dado. 
^aculada, pero el 
en.favor de ese M i s -
anm,^' al ^ue con t r ibuyó 
^ e r a el ilustre español 
r ^ s . y escritos - -y ar-
ex-r^ arbnfluyó cie manera 
^ d e i a hacer a i 
/os fieles la creencia 
^ C o u cepcion Purísi-
P ' f e i u ^ n ' y a l levarla m á s 
12 Ormino. 
S i dignamente estuco represen-
tada nuestra España en el C o n c i -
lio de Baislea con la persona de 
Juan de Segòvia , todavía lo estu-
vo más en el Conci l io de Trento. 
Unos de los que m á s figuraron 
en él y que influyeron poderosa-
mente a hacer adelantar la cues-
tión del Misterio Concepcionista 
fueron el franciscano P . Vega y 
Pedro Pacheco, obispo de J a é n y 
elevado a la dignidad cardenali-
cia en los mismos días del Con-
c i l io . 
A l proponerse a la asamblea la 
materia del pecado original , el 
obispo de J aén , que debido a la 
dignidad cardenalicia era el pr i -
mero en dar el voto, indicó, que 
debía resolverse ante todo e 1 
asunto de la Concepción de M a -
r ía «porque hablándose del peca-
do original, es necesario tratar de 
este punto a to i o trance y dejar-
lo terminada e n e l Concilio» 
(Theiner, A c t a genuina S. S. Oe-
cumenici Conciliï Tredintinis Z a -
grabiae en Croatia, 1874, t. I, pá-
gina 111). 
E l día 8 de junio de 1546 se pre-
sentó el decreto sobre el pecado 
original, que estaba redactado ya, 
para eximinarse, y al ver el i lus-
tre cardenal español que en él no 
se exceptuaba la Concepc ión de 
la V i rgen San t í s ima , indicó que 
había que añad i r decreto, para 
poner a salvo la pureza de Mar ia , 
esta c láusula: «.4 no ser que con 
alguien p o r pr ivi legio haya D i o s 
dispuesto otra cosa como piado-
samente se cree de l a Bienaveutu-
rada Virgen (Theiner, lugar cita-
do). 
Esta era la súpl ica del ilustre 
español; pero a pesar de su justa 
demanda que. fué aprobada y ad-
mitida por la mayor parte de los 
Conciliares, al presentarse el de-
creto a la aprobac ión de los pa-
dres, oyó con sorpresa el párrafo 
adicionado al final, en el que se 
declaraba que el Conci l io no te-
nía in tención de comprender en 
él a la Vi rgen , n i acerca de ella 
declarar nada p o r entonces. {Mer-
kle Conciliï Tredint in i Dia r i orum 
pars prima. F r ibu rg i Brisgoviae, 
M . C . M . I. pag. 70). 
No pudo permanecer mudo y 
tuvo que protestar, y ante el con-
tundente argumento aducido por 
él , de que dos terceras partes ha-
bían admitido su proposic ión, l le-
garon a votarse las palabras: de 
qua pie creditur sine 'p.eccato o r i -
g i n a l í conceptam fuisse para i n -
troducirlas en el decreto. 
L a victoria no pudo ser m á s ro-
tunda, y Pacheco con veint icua-
t r o conciliares alcanzaron u n 
triunfo ruidoso, y con ellos nues-
tra España , dignamente represen-
tada por el distinguido y entusias-
ta cardenal concepcionista. 
Esa ha sido nuestra España : 
siempre concepcionista y nunca 
remisa en propagar sus glorias y 
en trabajar denodadamente para 
hacer evolucionar de modo feliz y 
glorioso el dogma de la Inmacula-
da. L o hizo en Basilea, t rabajó en 
Trento, y en todos los momentos 
importantes de la historia, en que 
se trabaja por terminar felizmen-
te el hecho grande qué se rea l izó 
el 8 de diciembre de 1854, siem-
pre aparece E s p a ñ a como la. m á s 
entusiasta y decidida. 
Por eso ce lebró tan grandes y 
solemnes fiestas en el año de la 
declarac ión dogmá t i ca , y en las 
grandiosas fiestas jubilares del 
año 1904 s^ d is t inguió en todo el 
mundo por su entusiasmo, fe y 
amor a María Inmaculada. 
E l ocho del p róx imo diciembre 
se celebra el 75 aniversario de la 
declarac ión d o g m á t i c a . E l Papa 
Pió X I púb l i camente ha bendeci-
do los proyectos y se ha congra-
tulado de que esa fecha se celebre 
digna y brillantemente en Espa-
¡ ña . E n Zaragoza se han formado 
! varias comisiones para conmemo-
! rar con todo esplendor las Bodas ' 
\ de Diamante. E n Vi l l a r r ea l se es-
tán preparando desde más de un ! 
año para demostrar al mundo ca-
tólico que España es la de siem-
pre, concepcionista con toda el 
alma: y aqu í en Teruel los F r a n - i 
I c íscanos, como hermanos del ilus- j 
I tre c a m p e ó n de la Inmaculada ¡ 
I Bto. Juan Duns Escoto, y como 
i españoles , quieren festeiar con 
j solemnes cultos las fiestas de las 
[Bodas de Diamante de la V i r g e n ' 
j Pu r í s ima . 
I Como esos pueblos han de tra-
j bajar todos los restantes de nues-
Itra invicta y concepcionista na-
ción, para demostrar con actos 
solemnes grandiosas fiestas, y ho-
menajes br i l lant ís imos que Espa-
' ñ a es la de siempre: siempre con-
cepcionista, siempre entusiasta de 
; la Vi rgen y enamorada de la Pu -
r í s ima Concepc ión . 
FR. BÉRNARDINp M A R I A RlJBERT. 
O. F . M . 
Teruel, Colegio S. Antonio.-XI-29 
La carta del Papa al cardenal Segura 
Lea usted 
61 TA-añana 
Porque en él hallará Y. am-
plia información de 
todo cuaato pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará á 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
E n la solemne sesión de aper-
tura del Congreso de Acción C a -
tólica, celebrada con tan grandio-
sa ' solemnidad el e m i n e n t í s i m o 
cardenal primado anunc ió haber 
recibido una carta de .Su Santidad 
Pío X I . 
E l i lus t r ís imo señor obispo au-
xi l ia r de Toledo la leyó en el pú l -
Magnífico documento lleno de 
enseñanzas sublimes, de consejos 
sapien t í s imos , de orientaciones 
luminosas, de reglas y normas, 
cuyo exacto cumplimiento asegu-
ra a los fieles el acierto en el cum-
plimiento de sus deberes de cr is -
tianos respondiendo a las necesi-
dades de la época, y t ambién de 
ciudadanos driles a la patria, y a 
que la apl icación de los preceptos 
de la Rel igión Catól ica «son co-
lumna y firmamento de la públ i -
ca prosper idad» , según expres ión 
del mismo Sumo pontíf ice. 
L a carta de Su Santidad fué es-
cuchada en pie con profundís ima 
a tención; su lectura causó emo-
ción in tens í s ima . 
E r a la voz del Padre y del Maes-
tro, mensaie de luz y de amor, 
que llegaba al corazón de los h i -
jos en el momento en que se dis-
ponían con fervor a rendir home-
naje al Padre en su jubileo sacer-
dotal. 
No nos cansaremos de reco-
mendar a nuestros lectores la 
continua lectura y medi tac ión de 
este he rmos í s imo documento; es 
una s íntes is admirable, y comple-
ta de la doctrina de Acción C a t ó -
l ica; conviene a todos, sacerdotes 
y seglares, hombres y mujeres; 
su lectura y medi tac ión bas t a r án 
a desterrar la ignorancia general 
sobre materia tan necesaria y 
transcendental. 
Lás t ima que la falta de tiempo 
y de espacio no nos permita co-
mentar los principales puntos que 
m á s se destacan y merecen el co-
mentario del momento, pero t iem-
po tendremos de hacerlo y apro-
vecharemos todas las oportuni-
dades para propagar las sabias 
enseñanzas del Pont í f ice . 
Pero aunque sea brevemente y 
muy a vuela pluma, hemos de 
subrayar algo qüe muy pr inc ipa l -
mente define y remarca el mismo 
Papa en este documento lumi -
noso. 
«...Al igual que el mandato con-
fiado por Dios a la Iglesia y que 
su apostolado j e r á rqu ico , la A c -
ción Catól ica no ha de llamarse 
puramente externa, sino espiri-
tual; no terrena, sino celestial; no 
polí t ica, sino «religiosa». Esto no 
obstante, con razón puede llamar-
se «social», pues intenta dilatar 
el reino de Cristo, y de este mo-
dó , a l paso que se consigue para 
la sociedad el mayor de los bie-
nes, se procuran los d e m á s que de 
I él proceden, cuales son los que 
pertenecen al Estado y se l laman 
polí t icos, esto es, los bienes no 
privados y propios de los i n d i v i -
duos, sino comunes a todos los 
ciudadanos; todo lo cual puede y 
debe obtener la Acción Catól ica , 
si con la humilde obediencia a las 
leyes de Dios y de la Iglesia junta 
el total apartamiento de ios parti-
dos polít icos». (Apist, «Quae 
Nobis», v. s.). 
Exacto, justo; así lo ha dicho 
siempre el Papa, así deben enten-
derlo todos y así deben obrar. 
Ante todo, la espiritualidad, la 
fe, la piedad, la perfección, el r e i -
nado de Cris to . 
Y no polí t icos; pero «aunque los 
catól icos es tán obligados a obede-
cer a esta g r a v í s i m a p resc r ipc ión , 
no seles prohibe, con todo, tratar 
de la polít ica y d e s e m p e ñ a r los 
oficios públ icos , con tal que su 
actuación no disienta de los pre-
ceptos de la doctrina cr is t iana». 
¿Está claro? Pues sigamos le-
yendo y veremos aún mayor cla-
ridad; que no parece sino que el 
Papa ha querido resumir en este 
he rmos í s imo documento todo 
cuanto ha enseñado hasta ahora 
para qne todos conozcan bien lo 
que es y debe ser la Acc ión C a -
tólica: 
«Más aún , nada impide que los 
fieles cristianos pertenezcan a los 
partidos polít icos que les cuadre, 
a condición de que la acción de 
los tales en nada se oponga a las 
leyes de Dios y de la Iglesia». 
Y a lo saben todos: pueden per-
tenecer a los partidos pol í t icos 
que quieran; pero, no pueden 
agruparse, ni dar sus nombres a 
aquellos partidos que contradigan 
a las leyes de Dios o a las de l a 
Iglesia. 
Y no valen interpretaciones que 
no se ajusten a estas palabras cla-
ras, terminantes y precisas. 
N i vale escudarse en el catoli-
cismo personal y privado de quie-
nes formen o dirijan tales pai t i -
dos, si estos, los partidos, no ajus-
tan su actuación a las leyes de la 
Iglesia. 
Por eso los catól icos deben exa-
minar bien qué principios sostie-
nen, qué acción desarrollan, que 
fines persiguen las agrupaciones 
polí t icas antes de afiliarse a nin-
guna. 
Y deben instruirse y saber <K. 
qué es tán obligados, como catól i -
cos, para no sufrir lamentables 
equivocaciones. 
As í , pues, el catól ico no debe 
pertenecer a partidos que sosten-
gan y defiendan errores condena-
dos por la Iglesia, como la l íber 
tad de cultos; que la enseñanza es. 
función del Estado y la educac ión 
de la juventud no es mis ión de l a 
Iglesiaj que no debe defenderse 
en España la Unidad Catól ica , y 
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tantos otros errores, que pug-
nan con la integridad de la doc-
tr ina catól ica . 
Por eso, nuevamente repetimos 
la r e comendac ión : todos debemos 
leer y releer y meditar y obede-
cer lo que el Papa enseña y orde-
na en este impor t an t í s imo docu-
mento dirigido al eminen t í s imo 
Cardenal Segura, dando extraor-
dinaria importancia al gran Con-
greso de Acción Catól ica que se 
es tá celebrando. 
A . SANZ CÈRRADA. 
Los cultos de la 
semana 
D í a 17 de noviembre, Domin i -
ca 26 después de Pen tecos tés , rito 
semidoble y color verde. E l ofi-
cio es del domingo sexto después 
de la Epifanía y el Evangelio to-
mado del capí tulo 13 de San Ma-
teo, que nos dice las parábolas de 
J e s ú s en que asimila el reino de 
los cielos a un grano de mostaza, 
: o a un poco de levadura, porque 
el p e q u e ñ o grano puede producir 
un árbol muy frondoso y corpu-
lento, y el poco fermento puede 
fermentar hasta tres celemines 
de harina; así nuestras buenas 
obras por pequeñas que sean 
pueden influir en nuestra con-
ducta de un modo eficaz y obrar 
nuestra sa lvación; y en cambio, 
si son malas pueden producir 
nuestra ruina y hasta la de nues-
tros p róg imos . ¡Cuánto nos con-
viene fijarnos en lo que hace-
mos! 
Hay c o n m e m o r a c i ó n de San 
Gregorio Taumaturgo. S a n t o s 
Dionis io , An iano , Alfeo, A n i d o 
y V i c t o r i a . 
H o y domingo de Minerva , ape-
llidada de Desagravios, en la C a -
tedral hay la fiesfa, s e rmón y pro-
ces ión claustral de costumbre. 
E n Santiago sigue la novena de 
las Almas , y hoy hay comunión 
general de los ióvenes y niños de 
las escuelas para sufragarlas. 
Día 18, L a Dedicac ión de las 
Basí l icas de San Pedro y San Pa-
blo, rito doble mayor y color 
blanco. 
Santos Esiquio, R o m á n , Orien-
te y Odón . 
Día 19, Santa Isabel viuda, y 
• doble y çolor blanco, conmemo-
ración de San Ponciano, m á r t i r , 
Nuestra S e ñ o r a de la D i v i n a Pro-
videncia, Santos Severiho, Faus-
to y Fe l i c i ano . 
Día 20, San Fé l ix de -Valois, 
doble y color blanco. Santos Be-
nigno. Eudmundo , Dar ío y A g a -
pito. 
Día 21, L a P re sen t ac ión de. l a 
V i r g e n con J e s ú s en el Templo, 
rito doble mayor y color blanco^ 
Santos Gelar io , Mauro, Alber to y 
Hel iodoro. 
Día 22, Santa Ceci l ia virgen y 
m á r t i r , doble y color rojo. San-
tos F i l e m ó n , Marcos, Esteban y 
Pragmacio. 
Día 23, San Clemente , papa y 
m á r t i r , doble y color rojo. Con-
m e m o r a c i ó n de Santa. Fe l ic i tas . 
Santos S:sinio, Aní i loquio , T r u -
dón y Juan Bueno. 
IM m EI ü i 
Carneceria de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en MORCILLAS DE CEBOLLA 
Güeñas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
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Taller de reparatíODes Hotos de alqDiler 
H U D S O N - E S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
§ s 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magneíos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
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VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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A y e r , tras larga enfermedad 
sobrellevada con santa resigna-
ción, dejó de existir la señora 
doña Lu i sa Romero C i d dé la Osa, 
madre polít ica de nuestro querido 
director don Silvestre Matas. 
De las grandes cualidades que 
adornaban a tan virtuosa dama, 
nada vamos a decir ante el temor 
de que sean tomadas como hijas 
del afecto y respeto que con la 
finada nos unió , pero sí diremos 
que el personal todo de esta Re-
dacción y Talleres ha tomado bue-
na parte en el sentimiento que 
embarga a nuestro jefe; el cual, 
en nombre de sus hijas y familia 
ausente, como en el suyo propio, 
expresa la m á s profunda gratitud 
a las autoridades y a cuantas per-
sonas participaron, con su asis-
tencia, en los piadosos actos del 
funeral y conducción del cadáver 
celebrados hoy. 
A M A se ofrece. de% 
0 N( 
su casa. 
Informes, en la A ^ . 
de este diado ' ^ ^ a c ; 
A U D I E N C I A 
.ceoeooooooooooocoo 
' e o e o o o o o o o o o o ó o o o o 
oooooooooooooooooooeoooeoooooooooeoooeooooooooooeow joooojoooeeooocoooe< 
L A S MEJORES Y MAS BONI-
T A S M A N T A S D E C A M A E N LA CAMPANA 
M A N U E L B E N E I T E Z 
/ ¡Bl - C A M I S p R Í A F I N A - ¿¡fc 
V E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
H o y se vió en esta Audiencia la 
causa procedente del Juzgado de 
Montalbán, por tenencia ilícita 
de armas seguida contra Gonzalo 
Flores y otro, quedando conclusa 
para sentencia. 
A c t u ó el letrado señor Rivera. 
61 T^añana 
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T E R U E L 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
C A L I D A D S U P E R I O R X V60 P E S E T A S KILO 
CONFITERIA MUÑOZ 
U R I A R T R I L D f Q 
Art r i t i smo, ,ReUma; Q * * ^ * 
mejor disolvente del á o i ^ 8 * 
V E N D O o A L Q U I L O n, « 
e l é c t r i c o h a r i n e r o . s j t o e n T 0 6 
del Río . T a m b i é n ' v e n d ^ a ^ ' 
mente su maquinaria Z f 0k' 
E l o y Torres J ^ è ^ 
S I N D I C A T O DE RIEGO, 
Teruel ( C a ^ 
A r r e n d a r á el préxhno d o m S 
lás ense de la mañana m e f i e 
subasta verbal los pastos ¿ ! 
Comuneros de dicha Sociedad 
P É R D I D A de un saco l l e n o s 
^ n v f e s ' f r e n t e a l a clínica d | 
doctor Mufíoz, esquina de la Glo 
rieta. 
Quien, l o s haya encontrado 
puede presentarlos enesta Admi-' 
n is t rac ión , f donde se le.gratifica. 
r á . 
H E M O G L O B I N A l í q u i d a . 
D r. Grau : Indicadísima' en 
edad de la pubertad y clorosis. 
Tempera tura 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 19 grados. 
Mínima de hoy, -f-7. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica. 681'5. : 
Recorrido del viento; 146 kilómetre^ 
^ortiza 
tiza ¿mor 
ferrovia 
Banco a' 
ganco H 
ió Ei 
Azucare) 
» 
Telefoni 
Explosiu 
Kortes. 
ilicante 
en retiere 
JLfbro* - Caiá/ofiiox - ¡&eri*Uu 
t r a b a i o i Comerr ia lea 
rltQuelai en reliere 
rmeumáermmelón 
Qrabñúo y 9o logrmbmé* 
RODRlGUtZ SAN PeOCO.íl 
T e / ¿ / o n o 3 3 o 2 9 
B A R C E L O N A 
EL DUQUE DE ALBA 
Barcelona, 16.-E1 día 18^6 es-
perado en Barcelona el duque de-
A l b a , obedeciendo su viaje a ésta 
el propósito de visitar la Exposi-
c'íón. ,nr 
t a m b i é n es esperado el doctor 
Marañón. 
SANCIÓN LEVANTADA 
Barcelona, 1 6 - A Ï f d b i r ano-
che el gobernador c i ^ a^os 
riodistas, les dijo, que obedec 
do órdenes del gobierap b a ¿ 
' levantado la suspensión.a ^ 
r í o s ^LasNotic ias . y ^ 
E l primero reanudaré su P ^ 
cación hoy, y e l luneslo 
segundo. 
INCENDIO EN ÜNÜ^ 
TRAMABINOS 
Barcelona, ^ ' ^ ' n t o W6*' 
ha declarado ^ / l 0 ^ r m Á r i ^ 
dio en la t i é n d a l e u en^ca-
que posee don Juan ^ 
He de Rosendo ^ ' ^ o s í>of 
Se han quemado ¿ s> 
m á s de veinte n"1 P ^ e f l t a ^ 
No han tenido que 
desgracias persona^ • 
Id. id. 5 
Id, id. 6 
Cédulas 
• 
id. i 
.id. i 
I 
I 
id. 
Trasaíl 
1 
íFranci 
Irancc 
-Libras 
Dollar 
liras. 
{Facili 
rk 
ï i 
le 
los 
Ói 
I 
J 
I . 
E n c a r g u e ^ ^ 
"ésíos Tai 
I?" 
fe 
'ren, 
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Rectos púbücos 
interí01' 
t0ior , 
4 por 100 contado. . 
4 por 100 > 
5 por 10Ó, 1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928: 
' 5 por 100, 1927 
libre 
tizable3Porl00,1928 
" 4 por 100, 1928. 
4 '/2 Por 100. 
1928 
.. 4 por 100, 1908. 
aviaria 5 por 100. 
4 i/2 por 100. 
Acciones 
^eo de España . . . . . . . 
L o Hispano Americano 
L o Español del Rio de la 
PJata 
Azucareras preferentes 
ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes 
, ordinarias. 
4 pa. 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 
100 
Id, id. 5 por 100 
Id, id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/a. por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
<Jonf0deración Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
¡Francos. . . . . . . . . . . . 
•Francos s u i z o s . . . . . . . . . 
libras 
Bollars . 
•liras 
73,00 
83'00 
92'20 
103(30 
87<25 
90'00 
100'80 
72*00 
88<50 
90*50 
75'60-
99*90 
90*25 
573*00 
228*00 
235*00 
67*75 
105*00 
130*00 
140*00 
1.110*00 
538*00 
513*00 
97*70 
107*90 
87*75 
92*75 
100*25 
95*00 
99*50 
28*20 
138*80 
34í93 
7*157 
37*50 
He aquí una interesante escena de la película «Don Juan », cálificada como una de las 
mejores y que mañana se proyecta la segunda jornada en el «Salón Paris iana» 
• T E A f T E O M A R Í N 
El estreno de ^ Baturra de temple^ 
ihcilitaia por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
y tres aüos injertados sobre 
pie amargo? 
Oir igiros a don Tomás Carmes-
co de Alquézar {Huesca). 
5te ?eilor os ofrece sus exten 
sos viveros. 
No era yo el llamado a comen-
tar la solemnidad ar t ís t ica de ano-
che. Soy un cronista recusable, 
por el gran afecto que profeso al 
autor del l ibro, pero esa misma 
amistad me pone la pluma en la 
mano, y sobre todo, me anima 
para l levar a cabo mi empresa, 
una opinión de la Goya, que aca-
bo de leer en «Heraldo de M a -
drid», acerca de los calvos. Ase-
gura la s impát ica artista, que son 
los ún icos hombres sinceros, y si 
esto es cierto, que lo será , dicién-
dolo la Goya, yo debo ser la sin-
ceridad personificada, o no hay 
lógica en el mundo. Por lo me-
nos, t r a t a r é de serlo. 
Vic tor iano Redondo se presen-
taba en su tierra, no como can-
tante, pues en este concepto ya 
tiene aquilatados sus mér i t o s , si-
no como un observador de tipos 
y costumbres del pueblo arago-
nés . H a querido plasmar aquellos 
y dibujar estas en unas figuras y 
cuadros escénicos y, honrada y no-
blemente, ha const ru ío el tinglado 
de la farsa para, exponer en él los 
frutos de su observac ión con los 
matices de su ai te. Para animar 
sus m u ñ e c o s y dar realce a sus 
sentimientos, ha encontrado lo 
que le hacía falta: un gran músi-
co. E l maestro Moreno Torroba 
ha dado una vida exhuberante a 
esos cuadros pres tándoles el colo 
rido y an imac ión que reque r í an , 
con una inspiración lozana, basa-
da en los encantos de nuestra jo-
ta que és el fiel in té rp re te del al-
ma aragonesa. 
Detallemos: A Rosario, hija del 
«tío Bragas», alcalde del pueblo, 
la pretenden Miguel y José L u i s , 
el primero, honradamente; el se-
gundo, tal vez con fines egoís tas 
e interesados. E l l a entrega su co-
razón a Migue l , y Jo sé Lu i s , que 
no se conforma, intriga y amena-
za, aprovechando una falsa apa-
riencia de robo en el domici l io 
del alcalde, para seña la r como 
ladrón a su r iva l , que precisa-
mente esa noche salió huyendo 
de aquella casa. E l padre de José 
L u i s , es el secretario del Ayunta -
miento, y un mal bicho,, aunque 
una y otra caso parezcan incom-
patibles, y con ayuda de a lgún 
compinche quiere aprovecharse 
de unas deudas municipales en 
provecho propio. Rosario descu-
bre la trama y valientemente, an-
ré, que si nos caut ivó en «Maru-
xa», ha consolidado su fama en 
«Baturra de temple» . S u hermosa 
voz y su alma de artista no en-
cuentran obstáculos de n ingún g é -
nero. 
E l señor Pulido, d e s e m p e ñ ó 
con acierto el papel s impát ico del 
novio correspondido, y cantó ma-
ravillosamente. Su timbre, s im-
pát ico, con igualdad en sus regis-
tros y su media voz, «angelical». 
Hubo de repetir el n ú m e r o «Cam-
panica de mi aldea», siendo aplau-
did í s imo. 
E l s eño r Carbonell nos dejó la 
misma grata impres ión del d ía 
anterior y cosechó abundantes 
aplausos. 
Los d e m á s actores, así como el 
coro, estuvieron a la altura de las 
circunstancias, y la orquesta so-
naba mejor que el primer día, 
confirmando el entusiasmo y pe-
r ic ia de sus directores. 
Las decoraciones muy buen 
gusto y sorprendente perspectiva. 
N o poseo conocimientos t écn i -
cos;para analizar la labor del s eño r 
Moreno Torroba, y me l imiso a 
expresar la admirac ión que me 
causó el modo de desarrollar los 
temas musicales y las agradables 
S i en Zaragoza fué un éxUo, en 
Teruel , tal vez, lo fuera mayor. 
Así lo e spe rábamos todos, y por 
eso se adornó?con los colores na-
cionales el Teatro que estuvo re-
bosante, y hubo flores y guirnal-
das e.. honor de los autores y de 
la patria chica, y vinieron a Te-
ruel no pocos de Aifambra y mu-
chos albarracinenses para rendir 
su homenaje al paisano y amigo. 
Y basta. Me figuro que h a b r é 
sido sincero, como en tiempo fui 
profeta al escribir lo que, sigue: 
Su arte no se rá en vano: 
creo, que, tarde o temprano, 
ha de cubrirse de gloria. 
¿No ha de lograr la victoria 
l l amándose Victoriano? 
Acer ta r he conseguido, 
y la prueba de que he sido 
profeta mondo y lirondo 
es, que, Redondo há tenido 
un éxi to muy redondo. 
DR. C A L V O ; 
C o n motivo del éxi to obteniejo 
anoche con la zarzuela «Batur ra 
de temple» , amigos y admirado* 
res de sus autores señores Redon-
do del Casti l lo y maestro Moreno 
Torroba, han organizado un ban-
quete de honor que t e n d r á lugar 
en el A r a g ó n Hotel m a ñ a n a a la 
una y treinta de la tarde. 
D E L S U C E S O 
D E L L U N E S 
te el pueblo, confiesa que ella fué impresiones que e x p e r i m e n t é en 
quien sustrajo a su padre cierta el d ú o y cuarteto del primer acto, 
cantidad para salvarlo de las in - en el aria de Rosario, en el n ú m e -
Las familias de las v íc t imas del 
suceso del lunes ocurrido a la en-
trada del Viaducto de nuestra po-
blación han nombrado para que 
las represente a l abogado de este 
Colegio don Gregorio Vi la té la y 
l a del autor del hecho al letrada 
don Joaqu ín Ju l i án . 
M A T A D E R O P U B L I C O 
5 sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
fe Abril. . . 
I ^ O I K . : : 
i¿j4aieí,uanYuste: : 
<fanPancio. . : : : 
S S - • • 
¡^ .nimarete . 
Vejarano. . 
^ L a r i o . i ; 
TOTAL.. 39 18| 7| 51 4 
2G 
10 
trigas del secretario, añad iendo 
que si Miguel salió de noche, de 
su casa, no fué como ladrón , sino 
como prometido y con derecho a 
cortejarla. Rs decir, que no trata-
ba de pelar el gato del padre, sino 
la p a v a con la hija. 
Como ven, el asunto es senci; 
l io y de sabor román t i co y la la-
bor de Victoriano Redondo es me-
r i t í s ima por haber de sen t r añado 
el espír i tu de las «coplicas» de la 
tierra, compendios de amores, í 
promesas, odios y amenazas, po-
niéndolas a l . servicio fiel amor 
honrado y de la just icia . 
H a y un tipo excé len te en la 
obra, y es «el tío Sen tenc ias» . E n -
carna el alma de esos hombres 
honradotes, dé buena ley, aunque 
algo marrulleros, que'por doquier 
van sembrarido'refranes y sabi-
duría% inc l inándose siempre del 
lado de las causas nobles. Por 
cierto, «el tío Sentenc ias» ; tiene 
un. i n t é rp re t e formidable, en el 
primer actor y director. 
{Bravísimo señor L l e d ó . . ! • 
D e la señor i ta Herrero,^ solo d i -
ro de los que visitan al diputado, 
que recuerda otro canto popular 
de Teruel , en el concertante, y en 
suma, durante toda la representa-
ción. 
D I P U T A C I O N 
Durante estos días se viene reu-
niendo la comisión de Presupues-
tos, integrada por los diputados 
señores Ar izón , Giner , Subiza, 
Ibarz y Crespo, para formar y 
acoplar las partidas de los cap í tu-
los correspondietes al presupues-
to del ejercicio de 1930. 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos al día criados, neñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
NADA SE PAGA POR ADELANTADO 
mejores c a s a s 
L o s m e j o r e s s u e l d o s 
Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono, 
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SUSRIPCCI0NE8 
1 Capital, un mes 
§ España, un trimestre " ^ 
I Extranjero, un año ' "" 7,5,' 
• 42*00 
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LA AGRICULTURA MUNDIAL 
De todos los aspectos de la pro-
ducción agrícola mundial, el más 
interesante, porque en él se fun-
damenta toda la vida de la socie-
dad, es el qué se refiere a los ce-
reales que representan el alimen-
to de hombres y animales y son 
base de numerosas industrias de 
alta envergadura. 
Se ha dicho que «no sólo de pan 
vive el hombre» y esto es tan 
cierto como que sin pan el hom-
bre no viviría, o lo que es lo mis-
mo, que los mil novecientos mi-
llones de habitantes que nos se-
ñala el último censo del mundo, 
necesitan una enorme producción 
de cereales para subsistir. 
¿Dónde encuentra su provisión 
de eereales toda esta multitud hu-
mana? Principalmente, en' seis 
grandes regiones productoras: Es-
tados Unidos y el Canadá, Argen-
tina, Australia, Rusia europea, 
India y Rumania, v nos queda 
como una reserva futura, Sibèria, 
Asia, y países limítrofes, qus jun-
to con las regiones del Africa tro-
pical, van a ser muy en breve 
nuevos graneros del mundo. 
Importa mucho esta reserva de 
cereales, porque es un hecho po-
tente que Rusia, Rumania y Ser-
bia, sujetas a un régimen de pro-
piedad rural distinta del que te-
nian antes de la Gran Guerra, 
han reducido notablemente su 
/producción y ya. sus tierras férti-
les no rinden sobrante para él 
consumo de Europa, la cual nece-
sita recurrir a América para com-
pletar sus necesidades cada vez 
«lás agobiantes. 
E l problema europeo, aparece 
todavía agravado por un aumento 
de consumo de trigo, que compli-
ca su aprovisionamiento.. Si en un j 
momento dado, ultramar no pu-
diese abastecer de cereales al vie-
jo, continente, el hambre se cer-
nería cruelmente sobre Europa. 
Obsérvése como España, país 
Junto con el desplazamiento se-
ñalado, merece singular atención 
el hecho de que, de todos los ce-
reales, la cebada y el centeno, ex-
cepción hecha de los resultados 
de la recolección en 1925, no han 
vuelto a alcanzar durante todo el 
periodo de post-guerra el térmi-
no medio de su producción de 
1909-13. 
La producción de cebada se re-
siente de la actitud de los campe-
sinos rusos, que prefieren dedi-
carse a la producción de artículos 
agrarios del más valor, porque, 
como es lógico, remuneran mejor 
su esfuerzo personal. 
En cuanto al centeno, cede sus 
posiciones porque los pueblos que 
solían utilizar el centeno para su 
pan, han gustado el trigo y a éste 
dedican las preferencias de su 
gusto, con lo cual los agriculto-
res alemanes, dejan de cultivar el 
centeno que era «na de las rique-
zas del país. 
Por eso existe hoy en Europa la 
tendencia a substituir la cebada 
por el maíz, destinado éste al en-
gorde del ganado, cosa que, en el 
fondo, no es más que un nuevo 
avance de la industrialización 
europea, ya que el agricultor, bus-
cando mayor lucro, se entrega de 
lleno al fomento de la ganadería, 
rama evidentemente más rica que 
la simple producción de cereales. 
Y a más ganadería, más escasez 
dé cultivos adecuados. 
Nos hallamos, se hallan todos 
los países de Europa en plena 
crisis agrícola, pero no una crisis 
nacida de la falta de compradores, 
sino una crisis de transformación 
en la que tiene gran parte de cul-
pa la inflación provocada por la 
guena. 
La Europa industrial, limitada 
su riqueza fabril, no puede ganar 
precios altos por los cereales; el 
campesino, que ha de pagar caros 
sus útiles de trábalo, sus comple-
neles, a producir más y más bara-
to, librándose de una tutela que 
acabaría por atarla al yugo del 
campesino americano, que, a su 
vez, y a fuerza de exportar, acaso 
pronto tampoco pudiese subvenir 
a las necesidades mundiales. 
L a superficie total del mundo 
no ha de crecer. Siquiera existan 
aun porciones enormes sin cultivo. 
En cambio, a despecho de guerras 
y epidemias, la población aumen-
ta. La industrialización ha de ace-
lerar el progreso del maquinismo 
agrícola, para que la humanidad 
no llegue un día a padecer ham-
bre. Parcee un temor lejano, pero 
las estadísticas hacen verlo mu-
cho más cerca de lo que imagi-
namos. 
L . ALMERICH. 
Año n 
U n d r a m a d e J o s é G , j l a r c u e l i ^ 
Antonia Muñoz 
eminentemente agrícola, ha del mentes de vida, sus tributos al 
recurrir con frecuencia al trigo ' Estado, abandona los cultivos hu-
exótico por su déficit cerealísticp,. 
Primera tiple de la Compa-
ñía Herrero Pulido que ac-
füa con gran é x i t o en el 
à i. 
Teatro Marín 
E l notable galán joven José G. 
Marcuello, ha escrito esta obra, 
novela escénica en tres actos, ti-
tulada «Gente de mal vivir», que 
será estrenada en breve por la 
compañía de Leandro Alpuente, 
en el teatro Vital Aza, de Málaga. 
A continuación insertamos la 
escena final del segundo acto del 
drama indicado, 
«ESCENA X I . 
Raimundo y Esperanza 
Esperanza. —¡Así es la vida! 
Querer al que nos desprecia; abo-
rrecer a quien vive, sólo para un 
cariño... 
Raimundo.—Expliqúese usted. 
Esperanza.—H o y está usted 
muy contento ¿verdad? 
Raimundo.—¡Como nunca! Hoy 
es, para mí, un día memopuble. 
Esperanza.—De alegría y de do-
lor... Parece que el destino se go-
za juntando a los desgraciados. 
Raimundo.—(Asaltado poi una 
sospecha) ¡Acabe usted!.. 
Esperanza.—Antonio, su her-
mano de usted, ha vuelto aquí, l i -
bre, provisionalmente. ¡Y, rom-
piendo mi vida, y traicionándolo 
a usted, se ha marchado para 
siempre con Rosario! 
Raimundo.— !Eh!... (Queda 
abatidísimo) ;Usted lo ha consen-
tido? 
Esperanza.— No pude evitarlo. 
Me maltrató. Hubiese llegado a 
todo, si me empeño en impedir-
lo (llora). 
Reimundo,— (Tras breve pau-
sa). ¡Nunca me lo hubiera imagi-
nado! Me abandona cuando llega 
la dicha, cuando veo en firme 
realidad el suefio 
más herí 
ae mi vida. H i diobn , Iinos 
dolor. ¡Toda 
a ^ n a del ^ 
MANTÀS DE CAMA DE ALGODÓN 
CRUDAS POR DOS PESETAS EN [fl m i 
E N S E Ñ A N Z A N A C I O N A L 
E l caso de España, es general en 
todo el Continente, salvo Rusia y 
Rumania que se bastan a f í mis-
mos, per© que ya no son abaste-
cedoras del mercado mundial. 
E l secreto de la industrializa-
ción dé Europa estaba en la segu-
ridad de sus graneros, que le per-
mitían tener la despensa'bien pro-
vista, pero hoy han variado las 
Circmnstancias y son Norte Amé-
rica, el Canadá y la Argentina, 
ios países que detentan el grano 
que debe alimentar primordial, 
mente a la humanidad. ^ 
A l mismo tiempo que se ha 
efectuado ese desplazamiento.de 
las regiones exportadoras, ha 
nido realización lo'que había de 
ser consecuencia natural de la 
trasposición. América se ha hecho 
molinera y con tanta perfección, 
mildés, para enfocar ramas más 
remuneradoras del propio agro, y 
de todo ello proviene una depau-
peración general del continente 
en cuanto a los cereales. 
¿Debe Europa cruzarse de bra-
zos, limitándose a un simple pa-
pel de compradora? Seguramente, 
no. Aparte lo peligroso de su de-
pendencia en elemento tan vital 
como, los cereales, hay el natural 
aumento de población que va exi-
giendo Unas existencias mayores 
de producto almacenado. 
E l camino a seguir ha de darlo 
la misma industrialización, apor-
tándola las labores del can^po, un 
maquinismo perfecto que permi-
ta al agricultor más fecundos ren-
dimientos de la tierra, con menor 
esfuerzo que hasta aquí. 
Mientras América^ por sus gran-
des latifundios, puede todavía 
¿jue ¡e es ya una grave dificultad j permitirse el lujo de los cultivos 
a Europa hacer que sus molidos ! extensivos, Europa hu de ir par 
itan con éxito con los moli-1medio de las máquinas y de los compu 
nos americanos- abonos, y de los cuidados racio-
3 Jubilaciones,—Doña María Con-
suelo Domínguez Pérez, Cádiz; 
don Higinio Pérez Sierra, Vi l la -
miel (Toledo); don Francisco Mi-
jares y Mijares, Vidiego-Llanes 
(Oviedo); don Ricardo Pamilo 
Alonso, Matamá (Pontevedra); 
doña María de la Encarnación 
Rodríguez y González, Corrube-
do-Riveira (La Cu»ruña) y doña 
Ana Imo Vélez de Mendizábal 
Orbino (Alava). 
Renuncias admitidas.—-Las de 
doña Eulogia Torge Martin, Segó-
vía; don Sandalio F . González y 
González, Magán (Toledo); doña 
Constantina Martínez Rodrigo, 
Ojuel (Soria); doña María de la 
Soledad Nieto Gómez, Berezuelo 
(Valladolid) y don Santiapo Ló-
pez Rodríguez, Llano de Brujas 
(Murcia). 
Permisos para oposiciones.— 
Doña María de la Victoria Diaz 
Riva, Cee (Coruña); doña Marí i 
de los Angeles Deultfeu Cardo-
na, Alos-Balaguer (Lérida); doña 
Virginia Borrel. Salvis, Petrel 
(Alicante), y para cursar loa estu-
dios especiales de Sordo-mudos y 
Ciegos: Don Rafael Cervera Fe-
rrer es, Roquetas (Tarragona); do-
ña María Josefa de la Asunción 
Corral, Puente de García Rodrí-
guez (Coruña) y doña Isabel A l -
fonso Olivares, Alcázar d«l Rey 
(Cuenca). 
Escuelas vacantes en lá provin-
cia de Falencia.—Báltanas, Es-
cuela Unitaria para maestro, 2.728 
habitantes, por défüneión. 
Escuelas,vacan tés en la provin-
cia de León.—Robledo de Guzpe-
ña Prado, Escuela Mixta para 
maestro, 99 habitantes, por de-
función; Guimara-Péranzanes, Es-^  
cuela Mixta pam maestia, 349 ha-
bitantes, excedente;: Soto de la 
Vega, Escuela Ünitaria p a r a 
maestro, 622- habitantes, por de-
función y Moduno-Cistiresa, Es^ 
cuela Mixta para maestro, 198 ha-
bitantes, por j.ubilación. 
de i vida. \ , lcnaoso 
bien. 
g r a d a a l e v a n t a r ^ f e ^ , ^ 
p í t e s e o s ; el del amor y S ^ 
fué alzando mi eno^a-^ que 
Y cuando este lo 
magestuoso, h a l a g a d o r a s ^ 
desmorona, se hunde, desaolr. 
en la nada. ¡Otra vez sób r rece 
Esperanza.-Y0 me.[a;;v 
c recerle lo único que tengo * 
albergue en esta casa. ¿ ' ^ 
en la calle, los acordes de 1 
tango de moda. Música de cuerd. 
o de manubrio). 
Raimundo.- ¡Se lo agradezco 
en el alma señora¡ Pero aquí, me 
ahogará más aún la ¡.pena. Sie».:' 
pre estaría yo contando los minj 
tos en la esperanza de ver que en-
traba de.nuevo por esa puertaTa 
mujer que, al marcharse, se ha 
llevado las mejores ilusiones de la 
vida! ¡ Ahora, por única compañe-
ra, tendré en mi alma una tristeza-
infiuita! ¡No podré acostumbrar-
me a vivir sin ella, sin mi Rósariol 
!Nada podrá llenar el vacio que 
en mi corazón ha 'dejado! ¡Pero 
aún no rindo mi voluntad al fra-
caso! ¡Adelante infeliz soñado»;: 
sigue tu sendero aunque hayas 
perdido lo más preciado que [lle-
gaste a'conquistar en franca y 
noble lucha contra las penalida-
des que [alfombraron tu penoso 
camino! (Iniciando, lentamente, 
el mutis, cae el télóñ. La música 
se irá alejando hasta dejarse de 
oir.)» 
Teatro Tovira.—Durango (Viz» 
caya). 
E C O S 
T A Ü J U N OS 
F é l i x R o d r i g u e ^ - K à toreado 
64 corridas y perdió unas 6 u« 
por percance. 
Así pues, ocupa el tercer pues-
to en número de funciones 
Este santanderino, o 
no, como ustedes guste 
de los pocos diestros que m 
completos. . ^ A . 
Posee todas las suertes y si 
valencia-
es uno-
lix gozase de buena salud (aunque 
parece haber ^ sap0S^ 
sería quien por derecho proP1^ 
estaría colocado a la c.bezadei 
actual torería. alternatíva: 
Désde que tomó la J U ^ (3.de Abri l de 1927) dejó b u co^ 
solidada su fama de torera 
gante y dominador. ^ 
En 1928, por esa ^ P 0 f ^ ^ 
fermedad que hace e^;rear 
los públicos, no-Heg^ a 
piás ^ e 2 3 c ^ Si Félix en 1930sena ^ 
Mecido por completo, ^ ^ ^ r 
podrá disputarse con c ^ ^ 
diestro el mayor numer 
rridas. 
E S T E NÜMERO WA SI 
VISADO- POR L A CEN 
